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番号 区分 人数 ％
1 10代 0 0.0
2 20代 41 25.2
3 30代 100 61.3
4 40代 14 8.6
5 50代 0 0.0





番号 区分 人数 ％
1 3ヶ月以内 44 27.0
2 6ヶ月以内 23 14.1
3 1年以内 37 22.7
4 1年以上 59 36.2
計 163 100.0
番号 区分 人数 ％
1 今回初めて来館 7 4.3
2 1週間に1回以上 61 37.4
3 1月に1回以上 66 40.5
4 年に数回程度 26 16.0
5 不明 3 1.8
計 163 100.0
番号 区分 人数 ％
1 週に1回は利用している 24 14.7
















































































4 不明 4 2.9
計 136 100.0













4 不明 3 2.2
計 136 100.0
番号 区分 人数 ％
1 現状に満足している 15 44.1
2 イベント要望 6 17.6
3 資料関係の要望 6 17.6
4 運営関係ほか 7 20.6
計 34
※資料3の各文末に本表の分類番号を記した。
番号 区分 人数 ％
1 これから利用する 9 33.3
2 具体的要望 6 22.2
3 レファレンス要望 2 7.4
4 好意的感想 2 7.4
5 抵抗感・遠慮 4 14.8

































































































































































































































番号 区分 人数 ％
1 週に1回は利用している 4 12.1









番号 区分 人数 ％
1 週に1回は利用している 17 20.7























































6 不明 1 1.2
計 82 100.0
表16　グループAの図書館利用内容
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【資料1：アンケート原文】
問1　ご回答くださる方についてお尋ねいたします。
性　別　　男　・　女
年　齢　　10代　　20代　　30代　　40代　　50
代　　60代以上
問2　この子育て施設の利用を始めてどのくらい
たちますか？
①3ヶ月以内
②6ヶ月以内
③1年以内
④1年以上
問3　この施設の利用頻度はどのくらいですか？
①1週間に1回以上
②1月に1回以上
③年に数回程度
問4　隣接する図書館は利用されていますか？　
利用とは、本などを借りるほか、館内で本や雑誌、
チラシ等を見る、おはなし会やイベントへ参加す
るなど、図書館に関わることをすべて含みます。
①週に1回は利用している
②月に1回は利用している
③数ヶ月に1回程度は利用している
④まったく利用していない
■①～③をお答えになった方は問5へ、④をお答
えになった方は問10へお進みください。
《問4で①～③と回答された方にお尋ねします。》
問5　この図書館の使用場所は？（子どもさんの利
用も含めてお答えください）
①児童コーナーの利用がほとんど。
②児童コーナーの利用が多いが、一般コーナーも
たまに使う。
③一般コーナーの利用がほとんど。
④一般コーナーの利用が多いが、児童コーナーも
たまに使う。
⑤児童コーナーも一般コーナーも使う。
問6　どのような図書館の利用をしていますか？
（複数回答）
①本、雑誌、CD、DVDなどを館内で見た。
②本、雑誌、CD、DVDなどを借りた。
③おはなし会や講座など、図書館のイベントに参
加した。
④ポスターやチラシを見たり入手したりした。
⑤その他（具体的にどんな利用でしょうか？）
問7　ここに図書館が隣接していなかったら、ど
うしたと思いますか？
①図書館は利用していないと思う。
②他の図書館を利用していると思うが、利用頻度
は今より低いと思う。
③他の図書館を同じように使っていると思う。
問8　図書館が隣接していることについてお考え
をお聞かせください。
①静かにしなければならないと思い、抵抗感がある。
②最初戸惑ったが、今は良いことだと思っている。
③子どもにとって良い配置の施設だと思っている。
※この問いについて何かお考えや感想などありま
したらお書きください。
問9　隣接する図書館に期待することや要望があ
りましたら、ご自由にご記入ください。
《問4で④と答えた方にお尋ねします。》
問10　図書館にどのようなものがあればご利用し
ますか？　どのようなことでも結構ですので、ご
自由にご記入ください。
【資料2：問8自由記述】
・遊べるし、本にもふれあえるとてもありがたい
場所です。
・人がたくさん集まり、情報も多く、いいと思い
ます。
・子どもを支援センターで遊ばせた帰りに本を借
りて帰れるので良いです。
・たくさんの本を読めるのでいつも利用させてい
ただいております。お気に入りが見つかりました。
・今は子どもが小さいため児童書はまだあまり借
りないけど、これからたくさん利用して本を読
ませてあげたい。
・一度に、支援センターと図書館を利用できるか
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ら、とても利用しやすい。別々になっていても
利用すると思うが、一つの場所でまとまってい
ると移動時間などかからず便利。
・本にアクセスしやすいのでよいと思う。
・子どもの本もたくさんあっていいと思う。
・遊びと絵本が一緒の空間にあるおかげで、娘2
人は絵本が大好きです。
・とても便利でいいと思う。大人の本の所とは離
れているので、そこまで気にしなくても平気。
遊んだ帰りに本を借りられるので、本を読んで
くれるようになった。
・すごく使いやすくてよいと思います。
・大人も本を借りて読む習慣が付くので良いと思
う。
・最初から抵抗なく利用できました。子どもを連
れていますが、最低限のマナーさえ守ればとて
も使いやすいと思います。
・図書館が隣接しているので、子育て中の親にとっ
てついでに利用できて大変助かっています。
・隣にあるのでとても利用しやすいです。
・子どもが支援センターで遊んでいる間に親が借
りたい本を選べるような仕組みがあるととても
うれしい。
・小さい子どもと幼稚園の子が居るので、みんな
で利用できてうれしいです。
・子どもが遊んだ帰りに本を借りることが習慣に
なって、毎日絵本を読むことがあたりまえになっ
ていて、とても良いと思う。
・子どもと夫で支援センターを利用させていただ
き、私は図書館で子どもの本や私の本を見させ
てもらいとても助かっています。
・図書館と支援センターは一緒にあると子どもも
大人もどっちも利用しやすいと思うので、そう
いう場所が増えるといいなと思っています。
・便利だと思う。
・絵本など借りやすくて助かっている。
・子どもが遊びに来るついでに本に触れる機会も
あり、とても良いと思います。
・子どもの身近な場所に図書館があることで、図
書館利用のハードルがグッと下がると思います。
生涯学習の拠点であるので、成長の中でとても
大切な環境だと思います。
・たくさんの本を見ることができて良いと思う。
・児童施設は実家に帰省の際に利用させていただ
いてますが、駅からも近いので子どもと二人で
来ることもできるし、祖父に連れてきてもらっ
てもそれぞれで過ごせるのでとてもありがたい
です。
・家が自由に動き回れる広さではないため、この
ような施設があると子どもも楽しめるからあり
がたいです。
・すぐに本が読める環境なので私にとってうれし
いし、子どもにも良い。
・図書館と隣接していることにより、おはなし会
などのイベントがあり楽しく利用させていただ
いてます。
・雨や暑いときでも一緒に2ヶ所行けるのであり
がたいです。
・遊んだ後に、借りて帰れる。
・子どもを連れてあちこち移動するのは大変なの
で、隣接しているとありがたい。子ども用やマ
マ向けの本を借りるハードルが低くなった。
・子どもが本に親しむきっかけにできたのでとて
もよかったです。自分の読書の習慣も、出産後
に復活しやすかったので、気分転換のためによ
かったです。
・支援センターがあるおかげで、利用者の皆さん
が子どもに優しくて助かってます。
・子どもがもう少し大きくなったら、もっとたく
さん一緒に利用したいと思います。（※）
・とてもよい配置だと思うのですが、子どもが本
をやぶいたりなめたりしてしまうので、今は借
りづらい。もう少し大きくなったらたくさん利
用したいです。（※）
・ただ、子どものいない利用者さんは子どもの声
にどう思っているのか、うるさくないか不安は
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あります。（※）
【資料3：問9自由記述】
・市民でなくても気軽に利用できて、オープンな
ところがとてもよい。（1）
・館内がとても明るく、来るだけで開放的な気持
ちになります。また、皆さん親切な対応・笑顔
で挨拶してくださるのでうれしいです。今後と
もよろしくお願いいたします。（1）
・朝から夜まで開いてくださっていてありがたい
です。これからも続けていってほしいです。本
ももっともっと増えるとうれしいです。（1）
・今のサービスに満足している。さびれないよう
に維持していただきたい。（1）
・たくさんの本があるので、本を選ぶ楽しみがあ
ります。また、イベントもあるので楽しいです。
静かにも大切ですがね。（1）
・年齢に合ったお勧めの本があれば借りやすいの
で、プロの選んだ本を読み聞かせしたい。（1）
・支援センターを利用するだけの日でも、図書館
のスタッフさんに声をかけていただきありがと
うございます。（1）
・子どもの絵本をいつも借りています。子どもも
いつも楽しく見ています。（1）
・育児の本や絵本がセンターの真横で借りれてと
てもいいです。イベント（読み聞かせ）等もやっ
てくれてサイコーです。（1）
・とてもきれいだし、居るだけで楽しいです。最高。
・県外の司書の友人たちも注目しています。私も
隣市在住ですが、県内外をリードする存在であっ
てほしいと期待しています。（1）
・とても木のにおいがして、気持ちが良いです。
このままで満足です。（1）
・図書館が隣接されていて便利です。（1）
・今の方針で継続していただければいいです。（1）
・子どものころから本を読む子にしたいので助か
ります。（1）
・絵本の表紙とかでバッグを作ったり、何か作れ
るとうれしい。今やってるウォーリーをさがす
のも楽しい。（2）
・たくさんイベントやってほしい。（2）
・イベントを楽しみに参加させていただいてます。
大変かもしれませんが、より多くのイベントが
あるとうれしいです。（2）
・子供向けの本に関するイベントが今後もあった
ら参加したいです。（2）
・人形劇などあるとありがたいです。（2）
・また、ツペラツペラのイベントをやってほしい。
（2）
・新書のコーナーを一つにまとめてあると探しや
すい。（3）
・いろいろな音楽のCDを置いてほしいです。（3）
・最新のDVDとかがあれば利用したい。（3）
・IT系の本を増やしてほしい。（3）
・本とふれあうことを期待します。（3）
・図書館で借りる本と支援センター内で見れる本
が一緒になっているといいなと思います。支援
センターを出るときに貸出していく感じ。（3）
・幼児コーナーがあるので、小さな子のさわぐこ
とがあっても長い目でみてほしい。（4）
・子どもが声を出して遊べるフリースペースがあっ
たらうれしいです。（4）
・一般コーナーの方にも子どもが遊べるコーナー
があると大人の本を選びやすいかも？（4）
・少しの間子どもを預かっていてくれると、ゆっ
くり本を選べて気分転換になると思う。（4）
・テーブルが埋まっていることが多いので、数を
増やしたり、時間制にするなどの改善を希望（4）
・臨時休館が多い。（4）
・県外の人でも図書利用カードが作れたらうれし
いです。（4）
【資料4問10記述】
・これから利用する。（1）
・今後、利用したいと思います。（1）
・まだ1回も利用したことも図書館の本を見たこ
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とも無いので、今度利用しようと思います。（1）
・本日カードを作ったばかりだから今後料理の本
を借りようと思う。（1）
・先日引っ越してきたため、塩尻のことをよく分
かっていません。小さいころは図書館大好きっ
子だったので、娘にも好きになってもらいたい
ので、これからはたくさん通うと思います。
・きちんと図書館を見たことがないのですが、
DVDとかマンガがあったら借りてみたいです。
（1・2）
・育児書や離乳食の本などお借りしたいです。（1・
2）
・今までは何でも口に入れたり、ぐしゃぐしゃに
してしまいそうで利用していなかったのですが、
子どもが大きくなったのでこれから利用したい
と思います。（1・5）
・読みたい本はたくさんあるので、今のままでも
利用したいです。落ち着いたら利用させていた
だきたいです。（1・5）
・音の出る仕掛け絵本（2）
・雑誌（2）
・自習室のようなものがあればありがたいです。（2）
・子どもと一緒に本をゆったり読める場所。館内
では静かにしていないといけないので、子ども
や赤ちゃんを連れて入りづらい。（2・5）
・自分の興味に合った本を紹介してくれるサービ
ス。自分では選ばない本でも、紹介してもらう
ことで出会えることも楽しいと思う。（3）
・お勧めの絵本を紹介してくれる方が居たらうれ
しいです。（3）
・初めてきたので、今の図書館とてもよさそうだ
なと思いました。（4）
・市外に引っ越してしまったのですいません。楽
しそうで塩尻市うらやましいです。（4）
・子どもが一緒だとなかなか一緒に選んだりが難
しく自分も自由に見られないと思う。（5）
